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PERSONES 1 INSTITUCIONS A QUI S'HA ATORGAT LA MEDALLA O PLACA NARCÍS MONTURIOL
(explicació extreta de¡ Ilibre Concessió de la Medalla i la Placa Narcís Montuno! 1996)
MEDALLES NARCÍS MONTURIOL
1982 Oriol De Bolos i Capdevila
Manuel Cardona i Castro
Ramón Margalef ¡ López
Joan Oró i Florensa
1983 Albert Barella ¡ Miró
Lluís Be! i Díaz .
Pere Boñigas i Balaguer
Artur Caballero i López
Creu Casas i Sicart
Josep Maria Font i Rius
Amadeu Foz i Tena
Jordí Gras i Riera
Joaquim Maluquer ¡ De Motes
•Joaquim Maluquer i Nícolau
Jordi Nadal i Oller
Agustí Pumarola i Busquets
Martf De Riquer i Morena
1984 Manuel Ballester i Boix
David Cardús i Pasqua!
Josep Egozcue i Cuixart
Francesc Espanyoi i Coll
Enric Freixa i Pedrals
Josep O'Callanghan i Martínez
Ramón Roca i Puig
Lluís Antoni Santaló i Sors
-Aportacions a! coneixement de les comunitats i paísatges
vegetáis del Paísos Catalans.
-Estudis en el camp de !a física de l'estat sólid.
-UB. Ecóleg, Contríbució a la fonamentació de ('ecología '
teórica. • , .
-Aportacions en el camp de1 !a química prebiológica. '* •
-Tasca investigadora en tecnología textil. . ; ••' / '
-Contribució a la física teórica en el camp de la teoría de !a.
relatívitat. / ' . .
•Per la seva tasca en la Biblioteca de Catalunya, a ('Escola
de Bibliotecaris i a la Secció filológica de 1'IEC. . . '
-Estudis sobre fisiología vegetal' i especialment sobre
ritmes de creixenca de les plantes herbacies en condicions
óptimes.
•Desenvolupament deis estudis criptogámics a Catalunya. .
•Estudis sobre el nostre dret públic,. de les nostres
¡nstitucionsi sobre la nostra historia del període comtal.
-Treballs en els camps de la microbiología i la parasitología.
-Estudi de la bioquímica de les proteínes i deis fenómens
de resposta immunológica de l'organisme. •
-Prehistoriador i arqueóleg.
-Col.laborado eh la Institucíó Catalana Historia Natural i
Junta de Cíéncies Naturals.
-Historia económica i demografía histórica.
-Director del laboratori "Centre Nacional de la Gríp".
-Literatura medieva! catalana, provencal i francesa. •
President de la Reial Academia de Bones Lletres de
Barcelona. . •
-Tasca investigadora'que ha obert i desenvolupat.un nou
camp de la química orgánica: el de la química deis clorurs
de carboni. • .
-Aportado a !a medicina moderna, especialment' en els
camps de la rehabilitado ¡ de les condicions de vida de
l'home a l'espai.
-Catedrátic de Biología Cel.lular Investigador en Ifnies de
recerca com evolució cromosómica, citogenétíca deh
cáncer punts frágils evolució-cáncer....
-Producció científica reflectida en els seus treballs
d'investigació biospeleológics.
-Estudis i docencia en materia de cálcui i de motors
térmics. President de la Reial Academia de Ciéncies i Arts .
de Barcelona.
-Estudis i publicacions sobre la Biblia.
-Estudi deis papírs ,i publicacions de papírs clássics, bíblícs,
grecs, copies i literaris crístians.
-Investigado en ciéncies matemátiqúes. • .
Geza Tolnay Winternitz
Joan Vernet i Ginés
1986 Lluís Cornudella i Mir
Josep Cuatrecasas i Arumí
Josep M. Doménech ¡ Mateu
Salvador Gil i Vernet
Josep M. Gil-Vernet i Vila
Encric Gratacós i Masanella
Jaume Palau i Albet
. Ramón Pares i Farras
Pere Pascual i De Sans
Enric Ras i Oliva
Ciril Rozman i Borstnar
Joan Antoni Subirana i Torent
Joan Víla i Valentí •
Carmina Virgili i Rodon
1989 Joan Albaigés i Riera
Josep Amat i Girbau
Enríe Casassas i Simó
Josep Castells i Guardiola
Gabriel Ferraté i Pascual
Márius Foz i Sala
Francisco García-Valdecasas i í
Andreu Mas i Collell
-President de I"1 Asociación Química Española de la
Industria def Cuero". Introducció de noves técniques de
fabricado d'adobs de pells.
-Estudis especialitzats del món árab i de l'evolució de !a
ciencia medieval.
-Dr. en Ciéncies Químiques. Contribució al coneíxement de
l'estructura i la fundó de la cromatina i mecanismes de
processament del missatge genétic.
•Estudis sobre botánica tropical. Conservador del Filed
Museum of Natural History of Chicago.
-Catedrátíc d" Anatomía Humana, investigado en
l'embriologia cardíaca i del sistema nervios.
-Catedrátíc Anatomía i Urología.
-Catedrátic Urología.
-Dedicado a la investigado i a la técnica d'adobatges.
Tasca de docencia en la formado del personal investigador
de l'Associació de les Industries del Cuir i Annexes.
-Dr. Ciéncies Químiques. Contribució al desenvolupament
de la biología molecular a Catalunya.
-Catedrátíc de Microbiología. Tasca investigadora de la
microbiología de la contaminado.
-Investigacions sobre aspectes fenomenológics de les
partícules elementáis.
-ESE1B, Catedrátíc electrotécnica. • '
-Catedrátic de Medicina Interna, hematología i,
transplantament del molí de l'os.
-Catedrátic de l'EEIB, estudi de polímers i
desenvolupament de la biología molecular.
-UB, Catedrátíc de Geografía. Vícepresident del Comité
Espanyol de" Geografía i de la Unió Geográfica
Internacional.
-Fundadora del "Grupo Español de Sedimentología" i del
Grup Mesozoic.
-Director'del CID, CSIC. Dr. en Ciéncies químiques, i.
professor de Geoquímica Orgánica Ambiental.
-Catedrátic de Tecnología de Computadors, recerca en el
camp del tractament digital del senyal, la robótica i la visió
artificial. ' •
•Professor emérit de la UB. Recerca en el camp. deis .
lligands orgánics, en el camp de la mícroanálisi i de les
técniques electroanalítiques.
-Catedrátic de Química Orgánica. Investigacions adrecades
al disseny i utüització de polímers funcionalitzats í per la
comprensió deis mecanismes de reacció en genera!.
-Catedrátic d'Automática. Contríbució en el camp de
('automática i de la informática.
-Catedrátic de Patología General i Propedéutica Clínica,
Cap del Servei de Medicina Interna de I'Hospital de
Badalona Germans Trías i Pujol.
:amaría -Catedrátic jubilat de Farmacología. Recerca en él
camp de la neuro-psicofarmacologia
-Universitat de Harvard, Dr: en Ciéncies Económiques.
Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
Pere de Palol i Salelles
Antoni Prevosti i Pelegrín
Lluís Revert i Torrellas
Joan Rodés i Teixidor
Francesc Serra i Mestres
1991 Ángel Ballarbriga i Aguado
Josep Carreras i Barnes
Manuel Castellet i Solanas
Josep Cegarra i Sánchez
Ramón Folch i Guillen
David Jou i Miravent
-CIMNE. Catedrátic Mecánica de Medis Continus i Teoría
¿'Estructures. Tasca, científica en el camp deis métodes
numérics per a cálcul i dissenys en enginyeria.
-Professor emérit UB. Arqueologia.
-Professor emérit UB. Contribució a la introducció de la
Genética a les nostres univetsitats. Estudi i difusió de
l'evolució biológica.
-Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Catedrátic de
Medicina Interna i Nefrologia.
-Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Servei
d'Hepatologia. Recerca en els camps de la fisiopatologia i
el tractament de les malalties hepátiques.
-Director del Centre Nacional de Microelectrónica.
Catedrátic d'Electrónica. ' '
-Professor emérit de la UAB. Activitat docent en el camp
de la Pediatría.
•-UB, Catedrátic de Bioquímica i Biología Molecular.
Contribució ais temes d'organització i estructura deis
estudis relacionats amb les Ciéncies de la Salut.
-UAB, Catedrátic de Tarea de Geometría i Topología.
Divulgació deis principis matemátics, director del Centre
de Recerca Matemática de I'IEC.
-Professor emérit de la UPC. Tasca científica en el camp
de la química textil i tasca docent a I'ETSEI de Terrassa.
-Dr. en Biología. Activitats edítorials i de comunicado
relacionades amb la divulgació deis principis de respecte i
foment de la vida ai nostre planeta.
-UAB, catedrátic de Física de la Materia Condensada.
Estudi de la termodinámica de processos irreversibles i a la
mecánica estadística de no-equilibri.
-Professor emérit UAB, paleografía.
-UAB, Catedrátic de Física Teórica. Contribució a la
docencia en Tarea de la física teórica de partícules
elementáis.
-Consultor honorari de THospital Clínic i Provincial de
Barcelona. Reumatologia clínica.
-Catedrátic de Medicina Comunitaria al "Baylor College of
Medicine" de la Universitat de Hoüston (Texas).
-Dr. Enginyer de Camins, Cañáis i Ports. Estudis de
regulació i aprofitament deis recursos hidraulics de
Catalunya.
Ernest Giralt i Lledó -UB, Catedrátic Química Orgánica.
Miguel Ángel Lagunas i Hernández UPC, Catedrátic de Teoria del senyat i Comunicacions.
Manuel Martí i Recober -UPC,Catedrátic d'Estadística. Aplicado de la .informática
en i'análisi estadística, tant teórica com aplicada.
-Professor CSIC. Dr. en Farmacia. Estudi deis nous
materials i aportacions en el camp de la cristal.lografia.
Maria Teresa Mora i Aznar UAB, Catedrática de Física Aplicada. Investigado de les
propietats físiques deis solids i per noves técniques de
processat utilitzades en t'estudi deis estats no cristal.lins.
Manuel Mundo i Marcet
Ramón Pascual i De Sans
Jaume Rotes i Querol
Caries Vallbona i Galbo
1992 Joan M. Compte i GuinovarT
Caries Miravitlles i Torras
Jacint Nadal i Puigdefábregas
Pere Puigdoménech i Resell
Gemma Ráuret i Dalmau
Oriol Riba i Arderiu
Manuel Ribas i Piera
Josep Antoni Salva i Miquel
Félix Serratosa i Palet
Jaume Antoni Terrades i Serra
' 1993 Lina Badimon i Maestro
Pere Brunet i Crosa
Anna Cabré ¡ Pía
Ramón Carbó i Carré
Ricard Castillo i Cofiño
Valentí Fuster i De Carulla
P Miquel Gassiot i Matas
Francesc Giral i Prat
Joan Massagué i Solé
Javier Tejada i Palacios
Mateo Valero i Cortés
Josep Vigo i Bonada
Jordi Vives i Puiggrós
-UB, Catedratic de Biología Animal. Tasca docent i
científica, en l'estudi de la biología deis vertebráis al servei
de la millorá de la relació de l'home amb el seu entorn.
-CID, CSIC. Dr. en Biología. Contribució al
desenvolupament de la biotecnología en el camp de la
genética vegetal.
UB, Catedrática de Química Analítica. Investigació. en
l'análísi química deis contaminants ambientáis i contribució
a la metodologia per datació per isótops radioactius.
- Dr. en Geología. Professor emérit UB.Membre de I'IEC.
-UPC, Caledrátic d'Urbanisme. Membre de I'IEC.
-UB, Catedratic de Farmacología. Investigació en
farmacología experimental
•Professor del CSIC i de la UB, Dr. en Ciéncies químiques.
-UA8, Catedratic1 d'Ecología. Contribució al
desenvolupament de l'ecologia en l'ámbit deis ecosistemas
fonamentals terrestres.
-CSIC. Exdirectora del Mouní Sanaí Hospital de Nova York.
Aportacions en el camp de la farmacología cardiovascular.
-Exvicerector de recerca de la UPC. Contribució al
desenvolupament del disseny geométric assistit per
ordinador.
-Directora de I'Instituí d'Estudis Demográfics. Estudis
sobre dinámica demográfica de Catalunya deis segles XIX i
XX.
-Director de l'lnstitut de Química Computacional de la
Universitat de Girona. Recerca en el camp de la Química
Computacional en la vessant de la química quántica.
•Catedrálic emérit d'Hemoterápia de la Facultat de
Medicina de la UB. Treballs pioners en hemoterápia i
hemostásia.
-Director de la Unitat de Cardiología del Massachusetts
Genera! Hospital (Boston). Recerca en les malalties
coronéries. , -
-Director de I'IQS. Recerca en la química analítica i per a la
introducto de les técniques cromatográfiques en el camp
de l'analísi orgánica.
-URV. Tasca docent i científica en l'estudi teóric i
experimental deis fenómens de transpon en sistemes
d'interés industrial o relacionats amb el medi ambient.
-Director de recerca del Sloan-Kettering Cáncer Center
(Nova York).
-Catedratic UB. Investigació de les propielats magmátiques
deis sólids i deis fenómens de superfíci.
•UPC i director del Centre Europeu de Paral.lelisme de
Barcelona. Treballs de recerca en el camp deis
supercomputadors paral.lels.
-UB. Esludi de la cartografía de la vegetado i la flora deis
Paísos Catalans.
-Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Cap del Servei
d'lmmunologia. Estudis pioners en el camp de la
immunologia de! trasplantament i de les interaccions
cel.lulars en el sistema ¡mmune.
• • I
1994 Josep M. Antó i Boque
Joan Bladé i Piqué
Ignasi De Solá-Morales i Rubio
Marta Estrada i Miyares
Enrique Fernández i Sánchez
Jaume Guardia i Massó
Josep Lluís Morenza í Gil
Ángel Pellicer i Garrido
Lluís Puigjaner i Corbella
Caries Simó i Torres
Soledad Woessner i Casas
1995 Joan Bertrán i Rusca
Ramón Canal i Masgoret
Ángel Cardama i Aznar
I
Josefina Castellví i Piulachs
Emilio Custodio i Gimena
Xavier Estivill i Pallejá
Jaume Gallego i Berenguer
Francesc Guiu i Giralt
Lluís Mallart i Guimerá
-UAB, Dr. en Medicina. Investigador i cap de Departament
d'Epidemiologia i Salut Pública de I'IMIM.
-Dr. en Ciéncies Químiques. Esforcos per enllacar el món
de la recerca académica amb el de la recerca industrial.
-UPC, Catedrátic de composícíó arquitectónica.
-Dra. en Ciéncies Biológiques. Recerca oceanógrafica en el
Mediterrani.
-UAB. Director de IFAE. Estudi del protó ámb feixos de
neutrins i de les interaccions electró-prositró a alta energía.
-UAB, Catedrátic de Medicina Interna. Estudi i presenció
de l'hepatitis viral.
-UB, Catedrátic de Física Aplicada. Director del Laboratori
de Física de Capes Fines.
-Dr. en Medicina, Professor del Departament de Patología
de la New York University Medical School.'
-UPC, Dr. en Enginyeria industrial. - Aportacions en la
modelització i optimítzació dins ('área de l'enginyeria i de
I'estructura macromolecular utilitzant técniques de
computado digital.
-UB, Catedrátic de Matemática Aplicada. Contribucions a
la teoría deis sistemes dinámics.
-Dra. en Medicina i Cirugía. Hospital Central de l'Alianca
de Barcelona, Cap del Servei de Citología Hematológica.
•UAB. Catedrátic de Química Física i director del Grup de
Química Teórica. Estudis sobre la reactivrtat .química.
Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca.
-UB. Catedrátic d'Astrofísíca. Iniciador de ('Astrofísica a
Catalunya. Fundador i primer presiden! de la Sociedad
Española de Astronomía i académic electe de la Reíal
Academia de Ciéncies ¡ Arts de Barcelona.
-UPC. Catedrátic d'Enginyeria de Telecomunicació.
Membre deis comités científics d'enginyeria deis
programes comunitaris de Capital Huma i Mobilitat (HCM) i
de Formado i Mobilitats'dels Investigador (TRM).
-Ciéncies biológiques. Professora d'investigació del CSIC.
Vícesecretária general de la CICYT.
-UPC. Catedrátic d'Hidrologla Subterránia d'Enginyeria del
Terreny i Cartográfica. Académic de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.
-UB. Hospital Clínic. Dr. en Medicina. Estudis de Genética.
-Dr. en Farmacia, Fundador de la Asociación de
Parasitólogos Españoles .(APE) í de l'European Society of
Nematologists. Director de la Revista Ibérica de
Parasitología.
-Dr. en Ciéncies Físiques. Queen Mary and Westfield
College (Londres). Contribucions al camp de la Ciencia deis
Materials i innovacions sobre la plasticitat i la deformado
cíclica de monocrisíalls metal.lies.
-URV. Dr. en Etnología. Especialitzat en antropología
africana.
Francesc Navarro i López
Ricard Pujol i Borrell
Martí Vergés ¡ Trias
-UB. Cardióleg. President de les Societats Catalana i
Espanyola de Cardiología. Actualment vícepresident de la
Societat Europea.
-UAB. Catedrátic d'lmmunologia. Cap d'lmmunologia de
l'Hospital Trias i Pujol. President de la Societat Catalana
d'lmmunologia.
-UPC. Ciéncies exactes. Contribució a la . informática
universitaria i a !a informática educativa. Membre de la
Reial Academia de Ciéncies i Arts de Barcelona.
1996 Jaume Barceló i Bugeda
Joan Bordas i Orpinell
María Teresa Cabré i Castellví
Jaume Casabó i Gispert
Rafael Ferré ¡ Masip
Enríe Herrero i Perpiñan
Joan Modolell i Mainou
• Rolf Tarrach i Siegel
.Miquel Vilardell i Tarrés
-UPC. Ffsic. Tasca de recerca en models d'optimització per
a problemes de transport i la seva contribució al
desenvolupament de models de simulado de tránsit.
-UAB. Físic. Laboratori de Llum de sincrotró. Contribució al
desenvolupament de la Radiació de la llum de sincrotró a
Europa i les seves aplicacions-a la física, la química, la
ciencia de materials i la biología.
-UPF. Filología Catalana. Membre de I'IEC. Tasca docent i
'investigadora a la . UB i a la UPF. Contribució al
desenvolupament de la lingüística aplicada catalana.
-UAB. Química Inorgánica. Contríbució a la Química de
Coordinado deis compostos macrocíclics, ¡ la seva
aplicació al reconeixement molecular d' especies
catíóniques.
-UPC. Enginyer Industrial. Contríbució a la docencia,. el
desenvoiupament i la difusió de tecnologies avancades de
producció. Director del Centre CIM.
-UdL. Catedrátic de Microbiología. Tasca académica,
treballs de recerca sobre la biología cel.lular i molecular
deis llevats.
-CSIC. Bióleg. Tasca de recerca en biologia molecular i el
desenvolupament, en especial ia formació de patrons
morfológics i el descobriment deis gens proneutrals .
-UB. Físic. Contribucions a la teoria quantica de camps i en
particular a la teoria de les interaccíons fortes de les
partícules elementáis.
-UAB. Medicina interna. Organítzació i difusió de la
immunologia clínica i geriátrica. Aportacions en el camp de
les maialties sistemátiques i autoimmunes.
PLAQUES NARCÍS MONTURIOL '
1983 -Institució Catalana d'História Natural
-Instituí Químic de Sarria
1984 -Observatori de l'Ebre
1986 -Academia de Ciéncies Mediques de Catalunya i Balears
-Equip de trasplantament cardíac de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
-Equip de trasplantament de fetge de t'Hospital Infantil de la Ciutat Sanitaria de la Valí
d'Hebron
-Museu de la Ciencia ("La Caixa")
1991 -Laboratori Municipal de Barcelona
-Unitat de trasplantament hepátic de l'Hospital Clínic
-Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya, ITEC •
1992 -Institut de Botánica de Barcelona
-Institut de Paleontología Miquel Crusafont de Sabadelt
-Fundació Puigvert
-Observatorr Fabra
• 1993 -Institut Cátala de Tecnología. ICT
-Fundació Jaume Bofíll
1995 -Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentáries, IRTA
1996 - Institut de Mícroelectrónica de Barcelona del Centre Nacional de Microelectrónica
. - Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya
P - Servéis Científicotécnics de la Universitat de Barcelona
NOTA: Els anys que no surten relacionats és perqué no hi ha hagut convocatoria o bé la convocatoria
ha quedat deserta.
